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R E D A C Ţ I A 
ARAD, STR. AULICH (ADAM) i 
A B O N A M E N T U L 
Pentru Anstro-Ungaria: 
pe 1 an fl. 10; p e 1js 
an fl 5; pe l / 4 d e an 
fl. 2-50; pe 1 luna fl 1. 
N-rii de Duminecă pe 
an fi. 1.50. 
Pentru România fi strUiniţate 
pe an 40 (ranci. 
Manuscripte nu sc înapoiata. 
TRIBUNA POPORULUI 
Ăfî^INISTRAŢIA : V 
ARAD, STTRi АТЛЛСН (ADAM) i 
INSERŢIUNILE: 
ae i fir garmond: prima-dată 
7 cr. ; a doaua oară 6 cr. 
a treia-ома 4 cr. şi Vimbru 
de 30 cr. de fiecare publi-
caţiune. 
Atât abonamentele cât şi 
insorţinnile sûnt a së plăti 
înainte. 
Scrisori nefrancate nu sè 
primesc. 
Intransigenta şi „bonăvoinţă". 
Un bun amic al foii noastre ne trimite 
următorul articol : 
Delà anul 1892 încoaci mai ales, 
cei cari au condus partidul nostru 
naţional s'au distins prin. intransi-
genţa,, ori dacă vreţi : prin radicalismul 
сл cave au susţinut programul na-
г і л - г я і . 
oii popor oprimat şi fură repre-
shvtaivti m parlament, de sigur câ 
mei nu putea să facă altfel, de cât 
să şe grupeze cu eutusiasm în jurul 
celor cari mai presus de ori ce con­
siderare, accentuau la toate ocasiu-
nile intransigenţa lor. De aceea, ori 
şi de câtă autoritate se bucura dl 
Mocsonyi, reservele ce a făcut cu pri­
vire la felul cum să luptăm, 'l-au iso­
lât de massa mare a partidului, care 
dorea lupta faFă règaz. şi fără milă, 
pentru-că r.of astfel.: şi guvernul in 
continu a lovit In noi fi întotdeauna 
fiiï'a, ;lldÙ. 
Ne apăram deci, şi uiésurile de a-
părare nu prea se discută înainte, de 
oare-ce rar p r e v i i lovitura pe care 
trebue s'o parezi?5 ,Sim^i numai câ 
nu vrei să te laşi, întâmple-se ori 
ş i ce... 
Atitudinea de p'atunci a luptătorilor 
noştri; a fost, fără îndoială, cea mai 
dreaptă mesura a entusiasmului de 
care era stăpânit întreg poporul 
remân. 
Entusiasmul acela a scăzut msă, 
pentru-că mái ales în politică nu odată 
ä s ä ö ^ ^ o . acMmba de seara până 
dimineaţa. 
•> La D ö i s'au schimbat însă numai re-
Idţiunile intre persoane. Bărbaţi, cari 
înainte luptau ca fraţii, au început să 
se privească.cu neîncredere ear mai 
apoi sä se trateze duşmănos. 
Sthimbareaprogramuluiînsănimenina 
cerut-o, şi în privinţa aceasta avem să 
rămânem liniştiţi ş i mângâiaţi: cei 
cari ţinem să luptăm, ne vom întâlni 
earft, pentru-că avem ţintă comună, 
avem aceiaşi confesiune politică. 
Dar sbuciumările prin cari am trecut 
d'iur an încoaci, e natural să fl lăsat 
urme în sufletele noastre. 
Ne bănuim, în primul rond, ş i 
adesea căutăm păcate chiar ş i în 
cele mai nevinovate manifestaţiuni. 
Bär neclaritatea, fie că e chestie de 
exprimare, fle că e vorba de Inter­
pretare, ne pune pe gânduri grele. 
Aşa, eu. de pildă, stau de câte-va 
le ş i me -gândesc la euventul „bu-
jinţă" pe care l'am întâlnit In 
îl din seria articolelor ce aţi pu­
ii. 
ransigenţa noastră, a celor ce 
tcut congresul naţionalităţilor şi 
cari ţinem cu iubire la aliaţii noştri 
Sorbi şi Slovaci, poate oare — m'am 
întrebat—să sufere acest cuvent în 
dicţionarul sëu... Şi mărturisesc, că 
dacă nu reciteam articolele şi dacă 
nu'mi aduceam aminte de vecinicul 
şi marele adever, că soartea popoa­
relor mici d'atâtea ori se croieşte de 
puterile mari, cari pe lângă că se 
târguiesc pe socoteala noastră, dar 
adesea ne mai impun şi tăcere când 
sufletul ne e revoltat de altfel, ear 
noi trebue să tăcem din prudenţă, pen­
tru-că nu putem striga, — dacă, zic, 
nu-mi veneau toate aceste în minte, 
dacă nu 'mi-aş fi reamintit că p'o 
vreme ameninţam, prin alusiuni, pe 
Unguri că aşa şi astfel vom face la 
milleniu, — şi cu toate acestea, 
preoţimii noastre 'i-s'au impus „Te 
Deum"-uri, şi nu s'a putut opri nici 
ca Românii să fie duşi cu grămada 
la Budapesta, — aş fi adânc rănit 
de o desilusiune. 
. Şi d'aceea, eu înţeleg euventul 
„bunăvoiuţă" mrnai ca o simulare. 
partidul naţional român să ajungă şi 
el factor în vieaţa publică a sta­
tului. 
pot ţine (ie vorba şi ш іщл i U i w i 
sarui'ii îmi voii i impune cei imirr rrr-
diferentism, când ved c a n;i pot să-'l 
determin ca altfel să se poarte cu 
mine. Când m'am recules însë şi 
mo simt atât de tare, încât să pot 
determina o direcţiune politică ori se 
opresc alta, care nu-'mi convine, in­
transigenţa are să шё călăuzească în 
susţinerea programului şi bunăvoinţă 
voiu arëta numai adversarului pocăit. 
Graţiarea martirilor, ди mai e se­
cret pentru nimeni, baronului Bănffy 
'i-s'a impus. 
Tot. astfel, nu mai e secret, că pe 
lângă guvernul Wekerle-Szilâgyi in-
tervenirea s'a făcut fără succes. 
Bar' până-ce să înceteze în Unga­
ria persecuţiunile şi până-ce guver­
nanţilor maghiari nu va mai trebui să 
li-se impună acte de bunăvoinţă, so-
cot şi eu că avem să ne strîngem 
rîndurile, ca să putem da astfel 
lupta decizetoare pentru viitorul no­
stru. 
In toate să avem însă o conside­
rare: grija ca să nu ne dăm cu ca­
pul de păreţi să nu o împingem până 
la prudenţe, cari adesea se pot con­
funda cu noţiuni ce nu trebue să fie 
cunoscute neamului românesc. 
Ear' dacă şi fără luptă amară din 
partea noastră soartea 'ni-s'ar uşura 
prin intervenirea factorilor cari au 
determinat graţiarea, „bunăvoinţa'* 
Lor negreşit n'are să fie pentru o 
naţiune ingrată. 
In aşteptare nu vom sta însë ci 
pentru-ea să legitimăm şi înlesnim 
intervenirea, să lucrăm din răsputeri 
cu gândul nostru cel mai curat şi cu 
cea mai mare înţelepciune pentru-ca 
*€ontra cuotei. In şedinţa sa de 
alaltăieri, comisia permanentă a con-
gregaţiunii comitatense din Sopron 
a luat posiţie în contra ridicării 
cuotei. 
Se face acum agitaţiune mare pen­
tru-ca în adunarea generală a con-
gregaţiunii să se şi voteze în acest 
sens. 
* 
Din parlamentul român. Interpe­
lat fiind asupra celor ce se petrec 
în Creta, D. P. S. Aurelian, preşe­
dintele consiliului a spus că absolut 
nu résulta, că rösboiul va fi inevita­
bil. Toate puterile mari europene lu­
crează, în comun acord, pentru ca pacea 
să'nu fie'turburată. România, care a 
dovedit că ѳ un element de ordine 
în Orient, şi de astă-dată va face ca 
încrederea într'ônsa să nu fle slăbită. 
f A r d a u s ş e prelungite.) 
' B. Iepurescu deputatul care a 
іШзгре4а%*-*вв Фкійга- rarâţtfffiW'îie 
rëspunsul d-lui prim-ministru şi speră 
că în caşul când situaţia s'ar agrava, 
guvernul va şti să-'şi facă datoria. 
* 
Mărturisiri preţioase. Cetim In „Magyar 
Attam* delà 16 Februarie următoarele : 
„Zi cu zi ni-se aduc ştiri despre sporirea 
„celor fără confesiune. De ceea-ce ne-am 
„temut şi privitor la care am atras atenţia, 
„eată, e un fapt împlinit. Cancerul acesta 
„pe corpul naţiunii nu se presintă sporadic 
„si isolât, ci se sporeşte repede şi tn më-
„sură uriaşă. Şi între cine? între poporul 
„maghiar de pe Alföld, eausând astfel nimici-
„rea morala a lui. • 
„Înaintea oamenilor inteligenţi nu e ne-
„voie să se explice ce urmări triste şi fa-
„ tale pot să aibă aceste lucruri asupra Un­
gurilor. Pentru-că poporul, care se lapădă 
„deja de ori-ce îndatoriri religioase, uşor 
„se poate capacita ca tot din astfel de cause, 
„să denege patriei sale ori-ce tribut. 
Foaia catolică spune apoi, că mai vino­
vaţi sûnt pentru această decadenţă preoţii 
maghiari reformaţi. 
Spune, însë, că vinovaţi ar fl şi preoţii 
români, cari nu ţin predici prin biserică. 
La urmă se întreabă îngrijată, că ce va 
fl, dacă socialismul se va lăţi şi printre 
Slovaci, Ruteni şi Români? 
încât ne priveşte, fle liniştiţi cei delà 
„M. A. a , căci între noi Românii curent nu­
mai naţionalismul îşi poate face. 
Întrebe însë ce e de făcut cu ţeranii 
Unguri, cari mai alaltăieri au votat, la Cze-
glèd, cele mai socialiste moţiuni şi unde 
s'au auzit cele mai perverse cuvinte la 
adresa patriei. 
ÎNTI'OIX' îndeosebi, dacă mult isteţul Je-
8ZÍM! KY ?o ocupă şi de aceste lucruri, ori 
s tă i;T acum la pândă, făcându-'şi merit 
daca a riaşit să întemniţeze pe câte un 
Roinui nevinovat... 
Din parlamentul maghiar. 
— Şedinţa delà 15 Februarie. — 
Discutându-se budgetul portofoliu­
lui primulni-ministru, oposiţia 'şi-a 
luat eurăşi prilej să revină asupra 
fărădelegilor ce se practică cu ocasia 
alegerilor Dietale, insistând cu deo­
sebire asupra furtului de scrisoare 
comis de baronul Bànffy. 
Bată de altfel un scurt résumât 
desgre amintita şedinţă. 
Terényi, raportează că budgetul ministe­
rului de agricultură s'a încheiat cu un es-
cedent de 1.633.828 fl. Free apoi elogii 
guvernului pentru modul înţelept (?) cu care 
administrează acest departament. 
N'a amintit însë de ţeranii unguri socia­
lişti de pe Alföld. Trebuia atunci să scadă 
din „înţelepciunea guvernului"... 
Marjai spune că s'a înşelat in aşteptările 
sale privitoare la acest minister. Arată în­
deosebi nelegalităţile ce se fac cu conce­
siunile pentru cultivarea tutunului. Unora li-se 
detrage dreptul fără nici un motiv, pe când 
ginerilc minis t rului . de honvezi a căpetat 
chiar ucum concesiune pentru ça să cnltive 
Шж^Ш$гЩ0Р&>••рШШгШіе àoa ' i îu ' 
primit oon-jösiauo şi cei cari tiu in a renda 
moşiile contelui Csàky. 
Semsey vorbeşte despre soeialismul-agrar, 
arëtând primejdia acestuia şi cerênd să se 
ia în contra socialiştilor agrari cele mai se­
vere mësuri de represalii ; păment nu tre­
bue să li-se împartă, ci numai să se aren­
deze după alt sistem: statul să arendeze 
moşiile sale ţeranilor, în loturi de câte 12—20 
jugëre. Să se ajute de asemeni înfiinţarea 
magazinelor comune în fie-care centru. 
Rosenberg insistă asupra socialismului in­
dustrial, care e mult mai periculos decât 
cel agrar. Spune că este pentru garantarea 
mai severă a muncii, făcendu-se contracte 
conform cărora grevele să nu mai fie atât 
de dese şi de ruşoare. 
Vorbind de preţul grănelor, spune că prin 
mësuri de vamă nu se poate face nimic 
pentru ameliorarea preţului, deoare-ce Un­
garia are un prisos de 1 milion quintale 
grâne, ci trebue a se pune premii pentru 
export, unde concurenţa nu ne-ar putè 
strica. Eată de ce: pe Ungaria aceste 
premii ar costa-o numai 2 1 / 2 milioane fl., 
până-ce ca Rusiei şi Americei să facă a-
celaşi lucru, pentru a concura cu noi, 'i-ar 
trebui celei dintâiu 40, ear' ceateilalte 36 
milioane. 
Tallian Bêla se ocupă pe larg cu ces-
tiunile agrare de pe Alföld, arătând cum s'ar 
putea îndrepta acolo lucrurile. 
Zice că prin colonisari nu prea se poate 
face nici un lucru serios. 
, Citează apoi dintr'un ziar socialist şi 
comparându-'l cu foile naţionalităţilor, zice 
că socialiştii sûnt mult mai periculoşi, căci 
iată cum scrie „Népjog" : 
„ Vom stinge in copii noştri ori-ce schin­
teie a iubirii de patrie şi-'i vom invâţa ca 
„să urască din adâncul inimii lor această 
„patrie şi pe hoţii de proprietari ai ei. Uriţi 
„cu toţii pe mişeii cari lasă fără păment şi 
„patrie milioane de oameni". 
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DIN ROMÂNIA 
Monumentul lui I. G. Brătianu. 
în numărul seu delà 9 c. ziarul 
„Budapesti Hírlap" şi după el şi alte 
foi din Pesta, aduceau ştirea că In 
România are să se descopere încurênd 
o . . . panama . . . Şi anume s'ar fl 
înstrăinat banii adunaţi pentru monu­
mentul lui I. C. Brătianu. 
Un membru al oposiţiei aducênd 
şi în discuţia Senatului calomniile 
despre cari foile ungureşti scriau cu 
atâta ostentaţie, dl Cantacuzino, mi­
nistru de finance, a dat urmètorul 
réspuns: 
Subscripţiunea la monumentul lui Ioan 
Brătianu a început în Iulie 1891. Ţin aci, 
la disposiţia d-voastră, domnilor senatori, o 
chitanţă a „Băncei Naţionale" din Iulie 1891, 
din care se vede că am cumpărat, pentru 
suma de 28.000 lei, rentă română 4 la sută 
subscripţiune la împrumutul de 42,000.000, 
făcut în acel an. 
Dintr'o altă chitanţă, din 3 August 1891, 
se vede că am cumpërat şi lăsat, în depo-
situl băncii rentă pentru suma de 56.000 lei. 
Dintr'o a treia chitanţă, din 17 Septem­
vrie acelaşi an, se vede că am lăsat, în de-
positul băncii rentă 4 la sută pentru o altă 
sumă de 56.000 lei. 
Mai târziu am cumpërat şi depus la bancă, 
la 24 Februarie, 20.000 lei ; la 19 Iunie, 
5000 lei ; la 21 Iunie, 5000 lei ; şi în fine, 
la 1 Octomvrie 1893, 12.000 lei. 
Toate aceste sume pe care vi le-am ci­
tat, se ridicau Ia cifra de 212.000 Iei ; a-
tunci vëzênd că cursul rentei 4 la sută se 
urcase, ear' scrisurile creditului fonciar ur­
ban 5 la sută aveau acelaşi curs ca renta, 
după îndemnul „Băncii Naţionale", am de­
cis să vend renta şi să cumpër, în schimb 
scrisuri d'ale creditului fonciar^ urban. 
"La 24~Martie leSS^am vôndut "renta Ъ 
la sută şi am cumpërat şi depus la bancă 
în aceeaşi zi, cu chitanţa Nr. 2421, scrisuri 
ale creditului fonciar urban în valoare de 
225,000. 
La 19 Iulie 1895, cu chitanţa Nr. 2611, 
am depus la bancă scrisuri ale creditului 
fonciar urban, pentru suma de lei 10.000. 
La 18 Aprilie 1896, am depun, cu chi­
tanţa No. 2830, şi tot în aceleaşi valori, suma 
de 17.000 lei. 
Şi, în fine, la 11 Noembre 1896, un ultim 
deposit de 8000 lei, eu chitanţa No. 3063. 
In total, în momentul acesta, cu aceste 
patru recipise, ale căror numere se repet 
Veneţia în sclavie 
de 
G e o r g e S a n d . 
Eram ca de obiceiu strînşi sub boltă. 
Era o seară furtunoasă, aerul greu şi cerul 
încărcat de nouri negri, străbătuţi foarte 
des de fulgere. 
Stam într'o tăcere melancolică. S'ar fi 
putut zice că atmosfera mohorîtă ne închi­
sese iuimile şi fără voe ne simţiam dispuşi 
să plângem. 
Beppa, mai eu seamă, părea mai tristă 
ca toţi. 
Inzadar abatele, Ingrijat de disposiţiunile 
adunării, înceicase în mai multe rînduri şi 
în mai multe feluri să înveselească pe 
sburdalnica noastră prietenă. Ea sta pe 
gânduri şi abatele nu putu reuşi nici cu 
întrebări, nici cu glume, nici cu rugăciuni. 
Bunul Panurio, umilit de puţinul succes 
al încercărilor sale, se adresă mie : 
— Aide/ scumpul meu Zorzi, îmi zise 
el, încearcă, la rîndu-'ţi, puterea prieteniei 
tale asupra frumoasei capricioase ! E între 
voi un fel de simpatie magnetică, mai pu­
ternică decât toate vorbele mele şi sunetul 
vocii tale va reuşi, poate, s-o deştepte din 
adâncile-'i visări. 
— Această simpatie magnetică de care-'mi 
vorbeşti, vine din asemënarea sentimente­
lor noastre. Am suferit în acelaşi fel, ne-am 
ca să fie scrise în „MonitorulOficial" şi anume : 
2421, 2611 şi 3061, se află în depositul 
băncii pentru monumentul lui Ion Brătianu, 
suma de 260.000 lei. 
Singura observaţie pe care am să adaog 
la citările făcute, este că voiu ruga pe Banca 
Naţională ca, contrar obiceiurilor ei profesio­
nale să dea, ori cui va merge să ceară, tot 
felul de explicaţiuni şi să le dovedească 
că, dacă în diferite epoce, am depus neîn­
cetat bani la bancă, după cum 'i-am adu­
nat, niciodată însă nu s'a ridicat nici o cen­
tima. Şi, prin urmare, nu s'a făcut, la nici 
un moment nici o întrebuinţare. 
Ceetiunea culturii na­
ţionale. 
Stările abnormale şi ilegali din patrie, şi 
special lipsirea poporului românesc de fi­
reştile sale drepturi, au creat nemulţumiri 
în inimile noastre ; şi durere, vedem cum 
cei chemaţi, în loc de a lua în socotinţă 
plângerile noastre întemeiate, ne acusă lu-
mei, că gravităm înafară, că facem daco-
românism. 
Aceste ne-am revocat în memorie, când 
am cetit seriile de articoli şi însinuaţiuni 
neîntemeiate la adresa înveţătorimii noastre 
în „Dreptatea". 
Este demoralisator pentru cultura noastră 
naţională, ca pentru a scăpa de plângerile 
celor mai valoroşi zileri ai naţiunii, să le 
arunci în faţă că dînşii „înclină spre castre 
streine" pentru-că au avut tăria sufletească 
se desvelească la lumina zilei unele inco-
rectităţi, şi desconsiderarea legii din partea 
unor organe şi autorităţi publice. 
Protestăm în faţa lumii iubitoare de lu­
mină şi de adevër, ca plângerile noastre şă 
fie comentate ca „simptoame de nemulţu­
mire cu biserica mamă." 
Am trăit şi trăim în einul bisericii, ne-am 
menSeat-S&eţ^a- щаііагиі ei, u# reclamăm 
deci şi dreptul şi locul cuvenit în socie­
tatea ei. 
Dorim să se ştie, că nici un înveţător 
confesional nu a primit „ajutoare de stat", 
ci din contra, au fost amovaţi arestaţi şi 
puşi pe strade de autorităţi streine, pentru-
că 'şi-au plinit cu scumpëtate datoria cătră 
biserică şi neam. 
Persoane singulare pot să-'si aibă pë-
catele lor, noi cunoaştem preoţi cari au 
depus reverenda şi au îmbrăţişat oficii de 
stat, dar' pentru aceea nimeni nu a învi­
novăţit pentru astfel de fapte întreg statul 
preoţesc. 
gândit la aceleaşi lucruri şi ne cunoaştem 
destul de bine ca să ne gâcim chiar gân­
durile. Şi më prind că am gâcit. 
— Carissima, îi zisei Intorcêndu-më spre 
Beppa, la care din surorile tale te gândeşti? 
— La cea mai frumoasă, îmi rëspunse 
ea, fără să-'şi întoarcă ochii spre mine, la 
cea mai mândră, la cea mai nenorocită. 
— Când a murit, o întrebai, Începend să 
më interesez de aceea care trăia în amin­
tirea nobilei mele prietene şi dorind se iau 
parte, prin părerea mea de rëu, la o soartă 
care nu se putè să-'mi fie streină. 
— A murit la sfîrşitul ernei trecute, în 
noaptea balului mascat, care s'a dat la pa­
latul Servilio. 
Rezistase la multe necazuri, eşise în­
vingătoare din multe primejdii, încercase, 
iară să fie doborîtă, multe suferinţe, şi a 
murit de-odată, fără a lăsa vre-o urmă, 
par'că a fost lovită de trăsnet. 
Aci toată lumea a cunoscut-o mai mult 
sau mai puţin, dar' nimeni n'a cunoscut-o 
ca mine, fiind-că nimeni n'a iubit-o ca mine 
şi ea se făcea necunoscută după cât o iu­
bea cineva. 
Lumea nu crede în moartea ei, cu toate 
că nu s'a mai arëtat din noaptea de care 
îţi vorbesc. 
Se zice, că 'i-s'a întêmplat de mUte-ori 
să dispară câtăva vreme şi în urmă ear' 
să iasă la iveală. Dar' eu ştiu, că nu se 
S'a întêmplat, ca o reuniune înveţâto-
rească şi-a permis în vara anului trecut 
se roage cu umilinţă pe Preaven. consistor a 
nu mai permite reducerea salariilor înveţă-
toreşti, şi atât a fost destul pentru-ca ru-
garea umilită să fie cualificată de o pornire 
anticonfesională. 
Sermanii înveţători, ei se roagă pentru 
susţinerea întregităţii salariilor lor, şi tot 
dînşii sunt acusaţi, că nu „se mulţumesc 
cu leafa." 
încât pentru „vaza* înveţătorului dl 
luliu Vuia, 'şi-a permis se ьсгіе un nevi­
novat articol In Nr. 2 al „Revistei şcoalei" 
în scopul nobil de a desvolta în colegii sei 
abnegaţiune pentru chemarea şi cualificarea 
lor ulterioară. Eată ce scrie d-sa între 
altele : 
„Vom avea deci consciinţa demnităţii 
noastre : 
Dacă ne vom însufleţi cu adeverată iu­
bire pentru idealul nostru, care este cul­
tura poporului; dacă vom fi pătrunşi de zel, 
de abnegaţiune şi de devotament faţă de 
sublima noastră chemare şi nu vom pierde 
din vedere, că a fi înveţător nu este numai 
o simplă profesiune pentru procurarea mij­
loacelor de traiu". 
In asemenea spirit a scris dl Vuia nu 
înţelegem deci de unde 'şi-a format deduc-
ţiunile onoratul corespondent al „Drep­
tăţii". 
In cât pentru adunarea Învăţătorilor ţi­
nută în vară sub presidiul d-lui Vuia; la Ti­
mişoara, că a primit întocmai acelaş pro­
iect de statute, ca şi adunarea Aradană, 
neesplicabil e : cum la Timişoara s'a ni­
micit acel proiect, ear' Ia Arad s'a aprobat 
acelaş şi substernut în aceeaşi formă mi­
nistrului spre aprobare. 
Este injust, când conclusele unei adunări 
se identifică cu persoana d-lui Vuia, carele 
mai are la activul vieţii sale aaţionale a-
tâtea suferinţe, destituire şi pedepsire din 
partea organelor străine, pe cari ar trebui 
alt mod recompensate şi nici decât prin 
insulte, cari numai vor démoralisa armata 
naţională. 
Ni-se reflectează cât de mult a sacrificat 
biserica, până când a ridicat salariile învë-
ţătoresci la cifra de ázi. 
Chiar pentru că apreciem acel zel vëdit 
pentru ameliorarea dotaţiunei, am rugat ca 
şi vener. noastre autorităţi să-'l respecteze, 
şi să nu permită reducerea in masse a sala­
riilor ; eată deci cea mai întemeiată şi ca­
pitală plângere a înveţă'orimei. 
Nu am pretins progresul dotaţiunei, ceia 
ce ar fi just, în raport cu progresele şi 
pretensiunile cari ni-se cer, am rugat încă 
va mai arëta şi că rolul ei e sfîrşit pe 
păment. 
Aş voi să më îndoesc, dar' nu pot; ea 
a avut grije să më înştiinţeze de fatalul 
adevër chiar prin acela, care a fost cauza 
morţii sale. 
Doamne ! ce nenorocire ! Cea mai mare 
nenorocire a acestei epoce fatale. Era o 
vieaţă atât de frumoasă vieaţa ei, atât de 
frumoasă şi plină de statornicie, atât de 
misterioasă şi de strălucită, atât de tristă, 
atât de entuziastă, atât de severă, atât de 
voluptoasă, atât de completă în asemăna-
narea sa cu toate lucrurile omeneşti! 
Nu, nici o vieaţă, nici o moarte n'a fost 
ca a ei ! Ea găsise, în acest prozaic secol, 
mijlocul să suprime, din existenţa ei, toate 
meschinele realităţi şi së nu lase decât poezia. 
Credincioasă vechilor obiceiuri ale ari­
stocraţiei, se arăta tocmai după-ce se în­
sera, mascată dar' fără să fie ѵгѳ-o dată 
urmată de cineva. 
Nu este nici un locuitor din oraş care să 
nu o fi întâlnit retăcind pe pieţe şi peuliţi 
nici unul care să nu-î fl vëzut gondola le­
gată pe vre-un canal. 
Cu toate că această gondolă nu era pă­
zită de nimeni, nu s'a auzit nici-odată zi-
cêndu-se că ar fi fost obiectul unei încercări 
de furt. Era vopsită şi echipată ca toate 
gondolele şi cu toate astea toată lumea o 
cunoştea ; chiar copii ziceau vëzênd-o : „Iată 
gondola măscii !" 
să ni-se asigure ce avem, şi pentru aceea 
credem că nu am meritat atâtea nedrepte 
insinuaţiuni. 
Dorim să se ştie că alumneul diecesan 
s'a fondat pentru recerinţele şi folosul bi-
sericei şi nu echisiv pentru folosul perso­
nal al celor ce flămânzesc în el ; apoi că 
la acel alumneu în mare parte însuşi învë-
ţătorii au contribuit, ne spune însăşi pro­
vocarea directorului Ioan Mihuţi din Lugoş 
28 Aprilie 1823 No. 66, In care se zice: 
„Prea lăudata deputăţie din 14 Aprilie sub 
No. 198 pentru fundaţia de convieţui din 
Aradul vechiu, tuturor acelor preparanzi în­
veţători, cari a treia parte de simbrie ţi de­
putatul sëu au jertfit mai aus numitului 
convict, şi aşa îndatoraţi sunt a o şi da, 
aspru poruncesce, ca aceiaşijertfă începând 
din anul acesta a o plăti, cât pe juraëtate 
acum, iar' ceialaltă jumôtate la anul vii­
tor 1824, dar' nesmintit să o pună jos, şi 
domnilor protopresbiteri pe lângă evită să 
o predea. Altmintrelea făcend eseeuţie prin 
stăpânirea politicească vor suferi'. 
Dorim în interesul culturei noastre, a se 
da loc şi ascultare plângerilor întemeiate, 
şi dreptate să se facă; dorim ca statul In-
veţătoresc să se ridice dacă dorim serios 
progresul poporului; dorim ca nisuinţele 
nobile ale înveţătorimei să fie apreciate, nu 
altcum dorim şi controlul cel mai sever în 
activitatea noastră. 
Să nu se uite că prin nedreptele insinu­
aţiuni, cei mai zeloşi înveţători pot deveni 
indiferenţi pentru chemarea lor. 
Amicul culturei. 
N O U T Ă Ţ I 
Arad, 17 Februári* st. n. 1897. 
Pe ziua de 26 Februarie n. este con­
vocată congregaţiunea extraordinară a 
comitatutui Arad. 
Adunarea se va ţine la ora 10 
a. w. •'..-•<•... ': '. ' 
Toţi membrii români ai congregăţiu-
nex sunt invitaţi să ia parte. 
Ordinea zilei nu este încă definitiv 
stabilită. Tocmai de aceea, credem că 
vot fi discutate' lucruri interesante, şi 
poate surprinzătoare, asupra cărora tre-
bue ca şi Românii să-'şi spună cu-
vêntul. 
* 
Concertul arangiat la Timişoara în ziüa 
de .15 c. a fost o adeverată serbătoare 
naţională. Au participat Români veniţi din 
mari depărtări. S'au distins ca cântăreţe 
Noaptea, masca străbătea oraşul Întreg 
căutând nu se ştie ce. O vedeai când 
pieţile cele mai mari, când pe uliţele cel« 
mai învîrtite, când pe poduri, când sub por­
ţile palatului, când în locurile cele mai fre-
cuentate, când în cele mai pustii. 
Ea mergea când încet, când iute, fără a 
părea că se turbură de mulţime sau de sin­
gurătate ; nu se oprea niciodată. 
Părea că priveşte, cu o curiozitate pasio­
nată, la casele, monumentale, canalurile, 
până şi la cerul oraşului şi respiră fericită 
aerul care o înconjoară. 
Când întâlnea vre-o persoană amică, ea 
ti făcea semn s'o urmeze şi dispărea Îndată 
cu dênsa. De mai multe ori m'a dus astfel 
din sînul mulţimii în câte un loe pustiu şi 
mi-a vorbit de lucruri la cari ţineam amân­
două. 
O urmam cu încredere fiindcă ştiam că 
eram prietene. 
Mulţi din aceia cărora le făcea semn, nu 
îndrăzneau s'o urmeze. Vorbe ciudate cir­
culau despre ea şi aceste vorbe tăiau cura­
jul celor mai cutezători. 
Se zicea că mai mulţi tineri, crezénd că 
vëd o femee sub această mască şi sub scea 
rochie neagră, se înamoraseră atât de mult 
de frumoasele sale forme şi de nobila-i ţi­
nută, în cât făcend imprudenţă s'o urmeze, 
nu mai apăruseră niciodată. 
Poliţia observând că aceşti oameni «rau 
toţi austriaci, făcuse tot ce-i sta In putinţ? 
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d-şoarele Mărioara Spătoriu din Verşeţ, 
Cornelia Fercu, din Timişoara şi Mina 
Coema din Sibiiu. Nu mai puţin a fost 
sërb&torit dl Isaia Popa (Ocna Sibiiului), 
dar' mai presus de toate a fost aclamat 
de public dl G. Dima, iubitul maestru, 
care a făcut, ca musicalitatea Românilor 
să fle apreciată In cercurile cele mai largi 
şi mai Înalte. 
Petrecerea cu dans ce a urmat după 
concert, de-asemeni a avut un mare succes. 
S'a petrecut cu cea mai romanească vese­
lie pană tn zori de zi. 
* 
Congresul bieerieei serbe. Aflăm din is-
vor sigur, că congresul bisericei sorbe va 
fl convocat pe Mai în Carlovitz. Alegerile 
se vor ţine nu peste mult ; partidele se pre­
gătesc deja de luptă. 
Baron nou. Foaia oficială din 15 Febru­
arie anunţă că Majestatea Să Monarchul a 
dat titlul de baron maghiar lui Ioan Tal-
lian şi moştenitorilor lui legali. 
* 
Sa înveţe minte. Ziarele locale aduc şti­
rea că Dumineca mai mulţi sodali maghiari 
au bătut pe „nepatriotul" sodal Koteczky, 
care a fost condamnat pentru că mai anul 
trecut a ajutat studenţilor din Agram să 
ardă steagul unguresc. Koteczky e de altfel 
Polon şi desigur că după bătaia ce a măn-
cat'o, nu o să stea cu plăcere printre .fraţii" 
sei... Maghiari. 
Petreeeri. Primim Invitare la concertul 
împreunat cu teatru ce-1 va arangia corul 
vocal gr.-cat. din Oraviţa rom. Duminecă In 
21 Februarie st. n. 1897, In sala hotel „îm­
peratul Austriei" din loc sub conducerea 
dlui Ioan Bogdan, Înveţător. 
— Măiestrii cojocari din Lugoş aranjează 
o petrecere cu joc, Sâmbătă In 20 Februarie 
st. n. 1897, în sala otelului „Concordia*. 
Venitul curat e destinat pentru : procurarea 
mai multor daruri la 8f. Biserica gr: or. ro­
mâne din Lugoj. 
Cununie. Dl Ludovic Färber îşi anuuţă 
căsătoria sa cu d-şoara Sidonia Spitzer. Cu­
nunia se face la 21 c. in Sacul. 
J o c fatal. In 15 Februarie d. a. s'a pe­
trecut o tragedie de copii în Pesta pe lacul 
din parcul oraşului: 
Lacul acum e părăsit şi acoperit numai 
de o pătură de g h f â ţ l fragilă ; cu toate a-
eestea doi şcolari de 10 ani, au lncere*t să 
ca să-i regăsească, ca apoi să poată pune 
mana pe aceea care era acuzată de dispa-
riţiunea lor. Dar sbirii nu fuseseră de loc 
fericiţi In această întreprindere şi niciodată 
nu putuseră, nici să regăsească pe dispă­
ruţi, nici să pue mâna pe ea. 
O aventură ciudată descurajase pe cei 
mai zeloşi din sbirii nemţi. Vëzênd că nu 
era cu putinţă să prindă masca noaptea In 
Veneţia, doi din ei se hotărâră s'o aştepte 
chiar In gondolă şi să pună mâna pe ea 
când va voi să se urce ca să se depărteze. 
într'o seară, vëzênd'o pe cheul Esclavone, 
ei se scoborîră In gondolă şi se ascunseră. 
Statură toată noaptea fără să vadă sau aă 
audă. pe cineva ; o oră aproape înainte d'a 
se lumina de ziuă, li-se părură că cineva 
' desleagă barca. Se sculară, fără să facă 
zgomot şi se pregătiră să sară asupra prăzii 
l o t ; dar tn aceeaşi clipă o puternică lovi­
tura de picior clătină barca şi nenorociţii 
agenţi ai ordinei publice austriaco căzură 
tn apă. Unul se înecă, cela-l'alt fu scăpat 
de nişte contrabandişti. 
A doua zi de dimineaţă nu mai era nici 
o urmă dş barcă şi poliţia crezu că se Îne­
case ; dar seara o vëzu legată tn acelaş loc 
şi tn aceaşi stare ca In ajun. O groază su­
perstiţioasă apucă pe sbiri şi nici unul nu 
vru să mai se încerce ca s'o prindă. 
(Va urma.) 
patineze pe el. Puţin au putut să-şi pe­
treacă, căci de-odată ghiaţa se sparse şi 
amêndoi au căzut In apă. Erau deja să se 
scufunde, când un gardist auzind strigăte 
de ajutor, a alergat să-i scape. Dar ghiaţa 
s'a spart şi sub el. Erau să se înece toţi 
trei, când sosiră funcţionarii reuniunei de 
patinat şi li scoase din apă. Gardistul şi 
unul din. băeţi anume Cseinecz Iosif şi-a 
venit imediat In fire, dar al doilea băiat, 
Strasser Desideriu, a murit In apa ghe-
ţoasă. 
Otrăvitoare. In comuna bănăţenească 
Iebeli a făcut mare sensaţie descoperirea 
mai multor femei criminale, cari îşi otră­
vesc bărbaţii. Criminala principală este 
moaşa Maria Uliţa, care pentru o plată 
oare-care, ajuta femeilor să-'şi otrăveasc? 
bărbaţii. Sûnt o mulţime de femei are­
state. Ele au mărturisit crima, precum şi 
aceea, că moaşa le-a îndemnat. 
* 
L'an omorît legile. Din Giula se scrie 
că acolo a Inebunit un călţunar în urmă­
toarele împregiurări. El se certase cu un 
alt sodal pe care '1-a dat în judecată. So-
dalul pârît '1-a ameninţat însă pe Jámbor 
Jôszef, cel cu pricina, că şi dânsul o să-'l 
denunţe judecătoriei. Jámbor 'şi-a cumpărat 
atunci cărţi de legi şi a tot „studiat" să 
vadă oare câtă dreptate are el şi câtă are 
adversarul sëu. A cheltuit toţi banii, ba 
8'a băgat şi In datorii, vrênd să studieze, 
şi a „studiat" pană ce a Inebunit, aşa eă 
acum nu se mai crede „csizmadia", ci „om 
de legii" 
0 mică artistă. Ziarele din Bucureşti, 
spun că Eleonóra Marineşcu, In vârstă de 
10 ani, fiica artistului A. P. Marineşcu, va 
debuta în curând, pe una din scenele Ca­
pitalei, eu un repertoriu de comedii şi vau-
devUe din cele mai drăguţe. Se vorbeşte 
mult bine de talentul micei artiste. 
-. * 
Bab in facëtor de m i n u n i . Cetim tn „Voinţa 
Naţională* din Bucureşti : Un fapt foarte 
curios se semnalează dela Podul Iloaei (Iaşi): 
De vre-o 10 zile, a sosit tn acest oraş un 
rabin, numit lsac Meyer, venind dela Olesko, 
din Galiţia. Acestui rabin 'i-se atribue da­
rul de a face minuni. De aceea Ovreii fa­
natici şi superstiţioşi vin zilnic cu sutele la 
Podul Iloaei şi chiar de prin părţile cele 
mai depărtate ale Moldovei. Toţi vreau să-'l 
vadă mai curend şi aglomeraţia este foarte 
mare. Casa tn care găzdueşte rabinul a fost 
literalmente asediată, astfel că pentru a 
putea cu ori-ce preţ pătrunde până la din­
eul, Ovreii au dărlmat poarta, au spart uşile 
şi ferestrile şi unii din ei s'au suit pe aco­
perişul casei, de unde coboară prin pod tn 
camera rabinului. Administraţia e silită să 
fie şi ziua şi noaptea la faţa locului ; s'au 
concentrat miliţieni, spre a menţine liniştea, 
dar' Ovreii dau năvală şi asalt casei, ne-
ţiind seamă de nimenea şi de nimic. Lunia 
trecută, primăria a întrebuinţat pompa, stro-
pindu-'i cu apă spre a-'i putea împrăştia, 
Insă, ei au suferit a fl udaţi decât s t se 
mişte din locul unde se aflau, fle-care tn-
ghesuindu-se şi Impingôndu-se unul pe al­
tul spre a putea străbate tn casă mai re­
pede, care ameninţa de a se prăbuşi peste 
dînşii. Cu mare greutate s'a putut scoate 
ieri rabinul din acea casă pentru a fl dus 
pe sus până la scoală şi de acolo tntr'o 
altă casă mai Incăpetoare şi mai solidă, 
căci sute de Ovrei continuă a veni tn pe­
lerinaj. Gara este plină de vagoane goale, 
din care se ataşează la toate trenurile spre 
a duce înapoi pe cei-ce 'l-au vëzut sau au 
primit vre-un semn din mâna rabinului. 
• 
Yremea î n Rusia. Din toate părţile Ru­
siei se anunţă că sûnt viscole şi ger mare. 
Foaia oficială anunţă din Odesa, că din 
causa gerului şi a viscolului, cablul s'a 
stricat, omorând doi oameni iar mai mulţi 
Bűnt răniţi. 
Serbări în amintirea lui Melanchton. Lu­
mea protestantă serbătoreşte amintirea ma­
relui reformator, Filip Melanchton. In 16 
Febr. s'a împlinit a 400 aniversare a naş-
terei lui. In memoria reformatorului se va 
Înfiinţa în Bretter, locul lui natal, un muzeu, 
în care se vor păstra relicviile reformaţilor. 
FELURIMI 
Un telefon de acum 2000 de ani. Sun­
tem obicinuiţi să considerăm telefonul ca o 
invenţie cu totul nouă ; credinţa aceasta 
pare foarte întemeiată. Cu toate acestea, 
revista Electrician declară că telefonul era 
In us deja acum 2000 de ani. 
Eată ce spune numita revistă: 
- Un ofiţer englez ar fi descoperit la Panj, 
în India, o linie telefonică între doue temple 
de ale hinduşilor, situate la o distanţă de 
1500 metri unul de altul. Linia aceasta 
datează — după părerea ofiţerului — de 
2000 de ani. 
Istorisirea aceasta nu poate fi primită 
decât sub cea mai mare réserva, deşi e 
posibil ca preoţii şi savanţii celei mai vechi 
rase de oameni de pe glob să fl făcut o 
astfel de descoperire şi să o fi ţinut as­
cunsă, tn scopuri religioase. 
Unii egiptologi au adunat oare-cari in­
dicii, cari permit a se presupune că egipte­
nii din timpul primelor dinastii au stabilit 
comunicaţiuni prin fire metalice între unele 
din templele lor, fără să se fi putut cu­
noaşte Insë scopul acestei comunicaţiuni. 
E sigur faptul că unele temple egiptene, 
In deosebi cel din Dendrah, erau prevë-
zate cu adevërate páratonere formate 
din stâlpi înalţi de 30—40 metri, căptuşiţi 
cu aramă. 
: templul din Medinet-Apu avea párato­
nere de felul acesta, cu ace de aur In 
vtrf; paratonerele au fost făcute de Ram-
ses II. 
U L T I M E Ş T I R I 
Ştiri alarmante. 
Ziarele din Bucureşti scriu urmë-
toarele : 
„Cele 24 de vagoane de ambulanţă 
pentru transportul răniţilor în timp de 
rësboiu, comandate astă-vară de mini­
sterul de rësboiu, au sosit de câteva 
zile şi se află în depositul gării de Nord. 
Această ştire, faţă cu evenimentele din 
Orient şi cu faptul că dl general Be-
rendeiu a luat mësuri pentru aprovizio­
narea arsenalului armatei cu o mare 
cantitate de pulbere, — a produs o vie 
sensaţie prm unele cercuri militare.1' 
* 
Cetim în „Voinţa Naţională": 
„ Circulă sgomotul în Brăila că toate 
vasele greceşti aflătoare în Sulina au 
primit ordinul să încarce cât mai cu­
rând şi să treacă cât mai îngrabă Dar-
danelele; vasele greceşti aflătoare în 
Mediterana şi cu destinaţie pentru por­
turile dunărene au primit ordinul să-'şi 




Ziarele din România publica urmă­
toarele ştiri telegrafice cu privire la 
oombardarea Cretei : 
Guvernatorul general, prinţul Bero-
vici, s'a refugiat pe bordul cuirasatului 
rus „Nicolae Iй. Consulii puterilor 
străine sau refugiat şi ei pe bordurile 
corăbiilor puterilor respective. 
Bombardarea forturilor dela Canea, 
continuă. Insurgenţii creştini au mare 
speranţă că oraşul va cădea în manile 
lor. Musulmanii sûnt demoralisaţi. 
* 
Prinţul Nicolae, al 3-lea fliu al re­
gelui George, pleacă cu regimentul al 
3-lea de artilerie la Larissa în Te-
salia. 
D. Skuzes, ministru al afacerilor 
străine, răspunzend la observaţiunile 
miniştrilor puterilor, a declarat, că 
guvernul elenic conştient de situaţia sa 
nu esită să-'şi ia rëspunderea întreagă 
a măsurilor ce a luat. 
* 
Bată numele vaselor de răsboiu, 
care se află în rada dela Canea : 
Franceze; „Suchet" „Wattignies", 
„Forbin", Ruse: „Neculai I", „Gro-
zyatchi"; Engleze: „Barfleur", „Re-
vinge" „Scont"; Austriaco: „Maria-
Therezia". 
* 
Prin cercurile oficiale din Athena 
se vorbeşte de o scrisoare a reginei 
Olga către împăratul Rusiei, nepo­
tul ei. 
Prin această scrisoare, ea cere pro­
tecţia şi sprijinul autocratului tuturor 
Rusiifor în chestia cretană. 
Mobilizarea armatei turceşti. 
Din Constantinopol se anunţă că gu­
vernul turcesc a mobilizat 15.000 de 
oameni, dintre cari 6000 sûnt destinaţi 
pentru Creta. 
Peste câteva zile, — scrie „E-
poca" — se va chema sub arme o 
clasă întreagă de rezervişti. Fondurile 
necesare vor fl luate din subscripţia 
naţionala pentru armată. 
Situaţia în Athena. 
Athena, 17 Februarie. 
Foaia oficioasă publică ordinul re­
gelui către colonel Varsos, cărui i-se 
încredinţează misiunea să ocupe insula 
Creta iar pe Turci să-'i gonească din 
locurile pe cari le ocupaseră. 
Puterile ocupă: Creta. 
Constantinopol, 17 Febr. 
Eri seara trupele marilor puteri 
au ocupat Canea. Drapelele Fran­
ţei, Engliterei, Rusiei, Italiei şi 
Austriei au fost arborate pe şan­
ţurile cetăţii. 
Fie-care putere are pe uscat câte 
100 soldaţi; Austria deocamdată 
numai 50. 
Viena, 17 Febr. 
M. Sa Monarhul a primit eri în au­
dienţă de o oră pe contele Golu-
chowsky' ear după aceea a primit pe 
admirabil baronul Sterneck. 
S'a hotărît ca îndată ce flota aus­
triacă soseşte la Creta, să debarce 
pe uscat 2 4 0 0 soldaţi cu 84 tunuri. 
* 
0 nouă triplă-alianţă. 
Berlin, 17 Febr. 
Circulă svonul că Rusia ar avea 
de gând să se desfacă de Francia, şi 
să se alieze cu Germania şi Austria 
pentru împărţirea Turciei. 
Mediator pentru aceasta ar fl îm­
păratul Germaniei, care n'are inte­
rese la împărţirea Turciei. 
Redactor responsabil: Ioan Rnssu Ştrlanu. 
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„VICTORIA" 
INSTITUT DE CREDIT ŞI DE ECONOMII, SOCIETATE PE ACŢII. 
Sediul : Arai, casa proprie, calea M a n c e l e Iosif Nr. 2. 
întemeiată la 1887. 
Capital de acţi i : fl. 300.000. Fond de réserva fl. 100.000. 
Depuneri fl. 1,000.000. Circulaţia anuală fl. 15,000.000. 
• Primeşte depuneri spre fructificare, după care solveşte 5°/° 
interes fără privire la terminul de abzicere. 
Dare de venit după interese încă o solveşte institutul se­
parat. 
După starea cassei, depuneri până la fl. 1000 se restituesc 
îndată la presentarea libelului fără abzicere. 
Depuneri se pot face şi prin postă şi se efectuesc momen­
tan după sosirea comandei. 
13 14] Direcţiunea institutului. 
m i 
Aduc la cunoştinţa p. t. publicului, că în 
ATELIERUL MEU 
din Piaţa Tököli nr. 8, se confecţionează cele mai bune şi 
solide ghete pentru domni şi dame, precum: „Spiegel" de. 
vacs, lac rusesc, lac american negru şi galben, jevroix 
francez, chagrin de viţel negru şi galben. Primesc comande 
care se execută prompt. 
[11] 6-
Francise Rognean, 
pantofar în Arad. 
INSTITUT TIPOGRAFIC SOCIETATE PE ACŢII Ш OfelŞTIE 
Cfea mai i e f t i n ă t ipografiei 
Tipografia „Minerva" din Orăştie, strada Berăriei Nr. 10, mărindu-'şi asortimentul, îşi oferă on. public serviciile sale pentru ori-ce 
fel de tipărire. 
Fiind pusă în plăcuta posiţjune de a dispune de 6 maşini, şi anume: .2 prese accelerate, mari, 2 prese de mână, mici,, şi .2 
maşini: Una de perforat şi una de tăiat, precum şi de 112 soiuri de litere de cele mai moderne, cu mai bine de 200 elişcuri 
şi felurite alte obiecte technice, — garantează pentru efectuire promptă, corectă şi frumoasă, cu preţuri foarte ieftine! 
„MINERVA" primeşte mai departe së efectuească tipărituri de cărţi şi broşuri de ori-ce mărime, pe lungă învoeli de plată foarte 
uşoare, în rate dacă e de lipsă. . 
tipărituri. 
Pentru Bănci tipăreşte Bilanţuri, Acţii, Libele de depuneri, Cărţi, Documente de Cassă şi toţ felul de 
Pentru înfăţişare plăcuta, atrăgetoare, se garantează. 
1 7 - [6] 
Direcţiunea institutului Tipografic 
„ M I N E R V A « . 
Tipografia „Tribuna Poporului" în Arad. 
